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ABSTRAK 
ANALISIS STRATEGI BAURAN PEMASARAN TERHADAP MINAT 
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURAKARTA 
ELISABETH VITASARI 
F3214018 
 Strategi Bauran Pemasaran dibutuhkan oleh berbagai perusahaan, dalam 
pembahasan ini penulis membahas mengenai Analisis Strategi Bauran Pemasaran 
Terhadap Minat Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Keberlangsungan hidup 
perusahaan ditentukan oleh strategi yang diterapkan.perusahaan dalam dunia 
kerja. 
 Penulis melakukan pengamatan langsung di BPJS Ketenagakerjaan 
dengan memperoleh data primer maupun data sekunder. Pengamatan dalam 
penulisan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu 
menjelaskan persentase setiap variabel-variabel bauran pemasaran. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan penyebaran 
kuesioner kepada 100 responden masyarakat Kota Surakarta. 
 Strategi Bauran Pemasaran meliputi : produk, harga, promosi dan 
distribusi. Dari keempat variabel tersebut dapat diketahui bahwa responden 
merasa setuju dengan pernyataan yang tertera pada kuesioner. Hal ini dapat 
dijadikan bahan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menyusun strategi 
yang lebih baik di masa mendatang. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di BPJS 
Ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwa strategi bauran pemasaran penting 
dilakukan terutama kegiatan promosi untuk menyadarkan masyarakat agar dapat 
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja Bukan Penerima 
Upah (BPU).  
 
Kata Kunci : produk, harga, promosi, distribusi. 
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ABSTRACT 
THE MIXED ANALYSIS MARKETING ABOUT PARTICIPANT 
INTEREST IN BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURAKARTA 
ELISABETH VITASARI 
F3214018 
Mixed strategy of marketing is needed by many company, in this study the 
writer tends to discucs about the analyze of  mixed strategy of Marketing to the 
interest of BPJS Ketenagakerjaan’s participants. The live of a company is 
determined by strategy which is applied by the company in the work field. 
 The writer did a direct observation in BPJS Ketenagakerjaan to get 
primary datas and also secondary datas. The observation in this final task used 
quantity descriptive method, that explain the percentage of every mixed 
marketing. The collecting data technique used interviewing technique and 
questioning to 100 respondents from Surakarta city. 
 The mixed strategy of Marketing occupies : product, price, promotion and 
distribution. From those four variables are know that the respondent agreed to the 
statements written in questionaire. This could be the material of evaluation by 
BPJS Ketenagakerjaan to be able to arrange a better strategy for the future. 
 Based on the result of observation dones by the writer in BPJS 
Ketenagakerjaan could be concluded that the mixed strategy of Marketing is 
important especially the promotion activity to aware the people to be the member 
of BPJS Ketenagakerjaan, especially to the worker Bukan Penerima Upah (BPU). 
 
Keywords : product, price, promotion, distribution. 
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